



















   
Hi, friends ! における「文化」の指導について： 
   
言語指導における文化体験をコミュニケーション能力につなげる 
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４．Hi, friends ! 1 とHi, friends ! 2 の分析 
５．ディスカッション：文化体験をコミュニケーション能力につなげる重要な要素 
６．おわりに 










































Every word, every expression we use has a cultural dimension. Culture is the means by which a 
community communicates. If people were not referring to a commonly agreed upon set of meanings in 
their interactions with each other, no communication would take place. … It stands to reason, then, 
that learning a second (or additional) language, without learning about and understanding the 
culture(s) in which it is used, will not enable an individual to communicate effectively with speakers of 
that language.  (p.3) 
 
 文化について学ぶこと、理解することなしで、その言語を話す人々と効果的に意思疎通を図る




Without the study of culture, teaching the target language is incomplete. Language study seems 
senseless to the learners of English as a foreign language (EFL) if they know nothing about the 










framework of assumptions, ideas, and beliefs that are used to interpret other people’s actions, words, 























 Hi, friends ! の分析にあたり、本稿では２つの枠組みから分析を行う。まず、異文化を学ぶに当
たって、どの国について学ぼうとしているのかを、Kachru（1985）の主張する“three concentric 

















Eslami, & Chen（2011）による分類を援用する。Levels of cultural presentation（文化の表象のカテ
ゴリー）の枠組みの中で、Hi, friends  !  の学習の内容が knowledge-orientedか、あるいは









である。本稿での分析は、Shin, Eslami, & Chen（2011）らの用語を使用するが、内容はRamírez



















４．Hi, friends ! 1 と Hi, friends ! 2 の分析 
 
 このセクションではHi, friends ! 1 とHi, friends ! 2 の分析を行う。分析に当たって、前述した
Kachru（1985）とShin, Eslami, & Chen（2011）による２種類の分類項目を適用する。また、分析
対象のHi, friends ! 1 とHi, friends ! 2 では、テキスト内において異文化の要素が含まれているレッ
スン、他国について、またその国の文化に言及しているレッスンだけを選択する。 
 まず、５年生対象のHi, friends ! 1（全部で９レッスン）の内容を見ていく。テキストの構成は、









 Lesson 3のLet’s Listenのセクションでは、６か国（中国、アメリカ、日本、フランス、韓国、
スペイン）の数字の言い方を聞く（スペインはレッスン１ではでてきていない国）レッスンとな
っている。 
 Lesson 8のLet’s Listen 2のセクションでは、オーストラリア、韓国、中国の学校生活を聞いて、
わかったことをメモするリスニング中心のレッスンとなっている。 
 Lesson 9のActivity 2では、アメリカ、スエーデン、韓国、インドの給食について聞き取りをし
て、絵にある給食と一致させるレッスンとなっている。 
 以上の４つのレッスンの内容を表にする（表１）。各レッスン別に該当する項目の枠内にチェ
ックマーク、“ 3”を入れている。まず、three concentric circlesの項目から見ると、Inner circle, 
Outer circle, Expanding circleに属する国についてほぼバランスよく表れていることがわかる。ま
た、Levels of cultural presentation（文化の表象のカテゴリー）においては、レッスン中の活動が
knowledge-orientedの内容にかたよっており、Lesson 9のActivity 2で初めてcommunication-oriented




   
表１ 
Hi, friends ! 1 の分析（５年生対象：全部で９レッスン） 
   
 Types of three concentric circles Levels of cultural presentation 







Let’s Listen 2 
 3  3  3   
Lesson 3: 
Let’s Listen 
 3   3  3  
Lesson 8: 
Let’s Listen 2 
 3   3  3  
Lesson 9: 
Activity 2 
 3  3  3   3 
   
 次に、６年生対象のHi, friends ! 2（全部で８レッスン）の内容を見ていく。テキストの構成は、
Hi, friends  ! 1  と同様に、レッスンごとにLet’s Listen、Let’s Play、Let’s Sing、Let’s Chant、
Activityの活動から成っているが、Hi, friends ! 2 ではLet’s Singの活動はない。Hi, friends ! 2 にお
いて、異文化、あるいは外国について言及されるレッスンは２、５、６の３レッスンである。以
下、どのような活動になっているのかをレッスンごとに見ていく。 










2）。Let’s Listen 1では、国旗の色とその特徴を聴き取り、国名を答える活動である。 






 Lesson 6のLet’s Listen 3のセクションでは、世界中の８つの都市名を地図上で確認し、その都
市における時刻と人々がしている行動とを一致させる活動である。出てくる都市は、東京、シド
ニー、北京、モスクワ、ロンドン、サン・パウロ、ニューヨーク、バンクーバーである。 
   
表２ 
Hi, friends ! 2 の分析（６年生対象：全部で８レッスン） 
   
 Types of three concentric circles Levels of cultural presentation 







Let’s Play 1 & 
Let’s Listen 1 
 3   3  3  
Lesson 5: 
Let’s Play 1 & 2, 
Let’s Listen 1 
 3  3  3  3  3 
Lesson 6: 
Let’s Listen 3 
 3   3  3  
   

















ぶことは不完全な状態である（Abdollahi-Guilani, Yasin, Hua & Aghaei, 2012; Byram, 1989; 
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Where it has encountered difficulties is in the teaching of culture: for culture is difference, variability, 
and always a potential source of conflict when one culture enters into contact with another. … It 
[Culture] is always in the background, right from day one, ready to unsettle the good language 
learners when they expect it least, making evident the limitations of their hard-won communicative 
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